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今年以来，国家在启动经济支持中西部大开发上，继续采
取了稳健的货币政策，适当加大了贷款投放力度。但就基层金
融机构而言，稳健的货币信贷政策在最终环节的实施效果不够
明显，其制约因素既有金融信贷管理体制的影响，同时也受社
会投资环境的影响。
一、商业银行信贷管理体制的约束
!一 " 严格的授权授信管理，有效规避了商业银行的经营风
险，同时也弱化了基层机构信贷投放的能力。一是县级支行得
不到授权。即每笔贷款的发放必须是在上级行的授权基础上，
进行统一授信，县级支行只是贷款的申报机构和贷后管理机
构，决定权均在二级分行以上。某行普遍实行了 “电脑格式化”
授信，即企业申请贷款必须持经会计师事务所审计认可的财务
资料，按规定录入电脑，尔后电脑自动生成与市分行并网，授信
结果自动产生，管理方法先进，授信更加标准，更加规范。从今
年以来的运作看，有 ()* 的申请企业被格式化授信拒之门外。
二是管理授信。即每笔贷款，包括临时贷款是按期限进行管理，
一旦到期必须收回。但就近几年来该市企业的贷款情况看，大
部分违背这项授信原则。认为只要能按时还息，本金部分即可
以使用，直接造成了上级行的授权授信额度和范围的缩小。如
该市的某骨干龙头企业，虽然对银行不欠息，但贷款本金到期
后却存在不能按期偿还的现象。三是额度授权。即短期贷款的
授权授信实行额度管理，年度中县级机构只有很少的临时贷款
额，超过此额度必须是市分行的批准项目。
!二 " 严厉的责任追究制度，突出了商业银行经营的审慎原
则，同时也增加了经营者惧贷、惜贷的心理预期。行长终身追究
责任制和信贷岗位责任制的严格实行，使各级信贷人员的责任
心、规避风险意识更进一步增强，对借款人资格审查更加严密、
谨慎。制度的严厉一方面规避了信贷风险，但也在一定程度上
影响了金融机构的放贷积极性，同时也制约了货币政策的基层
的实施效果。
!三 " 商业银行体制改革的进一步完善突出了效益性原则
的经营观念。一是各自上级行都制定了资金 “上存”制度，利润
远远高于吸存成本，基本与一年期贷款法定利率持平，相对信
贷投放而言，风险系数为零，收益可靠又可观，从而导致惜贷观
念的产生。二是金融作为经营货币的特殊企业，它的经营性质
又决定了吸收存款、发放贷款是作为中介服务机构获取盈利的
主要途径，因而在这一观念的主导下，金融机构又具有潜在的
积极性。因为只有增加有效的信贷投放，才能获得盈利，才能充
分体现出金融业的经营宗旨，这是金融机构主要决策人的基本
思路，只是限于企业项目的质量和上级行的授权、授信及信贷
规模，而暂时无法投入。
二、社会信用环境影响金融信贷投入
银行信贷投放乏力，表面看是银行本身的经营行为所致，
但是金融与经济、银行与企业是两个相辅相成的主体，二者都
具有服务与支持的义务，必须达到利益共享之目的。当前的社
会信用环境虽然有所改善，但仍不尽如人意，从主客观两方面
影响货币政策实施效果因素分析
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